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PENGANTAR
Paradigma Jurnal Kajian Budaya Vol. 2 No. 2 (Juli 2012) berpartisipasi pertama kalinya dengan 
Program Studi Cina Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia menyorot berkembangnya 
bidang kajian Cina, sekaligus memberi selamat kepada Prof. Dr. Gondomono yang merayakan ulang 
tahunnya yang ke-80. Seorang tokoh seperti Prof. Dr. Gondomono telah berperan penting dalam 
mengembangkan Program Studi Cina, sehingga lulusan dari program studi ini menjadi pakar kewilayahan 
Cina dalam bidang bahasa, sastra, dan politik dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas 
Indonesia. Artikel pada terbitan ini sebagian ditulis oleh para dosen Program Studi Cina Fakultas Ilmu 
Pengetahuan Budaya Unviersitas Indonesia.
Dalam kajian tentang masyarakat dan budaya Cina, Paradigma terbitan ini memuat tulisan 
Adrianus L. G. Waworuntu menampilkan suatu aspek dalam masyarakat Cina abad ke-20, yang disebut 
dengan Gentry atau Shenshi yang memberi kita pengetahuan tentang adanya kelas elit. Di samping 
pengertian tentang lapisan masyarakat tradisional Cina, ranah fi lsafat agama menjadi objek penelitian di 
sini, Paradigma kali ini memuat tulisan tentang Dewi Hartati tentang Konfusianisme dalam kebudayaan 
Cina modern, dan menjadi mendunia. Salah satu ranah pengaruh Cina di Indonesia diangkat oleh 
Hermina Sutami melalui tulisannya tentang Fungsi dan Kedudukan Bahasa Mandarin di Indonesia, 
menjelaskan bagaimana budaya Cina yang tercermin dalam bahasa, diterima oleh masyarakat Indonesia. 
Assa Asmawati menulis tentang kata serapan makanan dan minuman dari bahasa Cina, sedangkan Hana 
Nurul Hasanah mengetengahkan partikel fatis bahasa Mandarin dalam drama televisi Zan Jia Na Xie Shir 
terutama penggunaan kata le, Hatmi Idris mempermasalahkan kalimat dengan reduplikasi verba.
Sebagai penutup, tampilan pelestarian motif kain di kepulauan Indonesia, pada kulit belakang 
jurnal ini adalah motif batik Cina pesisiran (Lasem) menampilkan fl ora. Unsur fl ora dan fauna dan warna 
yang cerah menunjukkan pengaruh Cina yang telah masuk dalam seni membatik di Pulau Jawa dan pulau 
lainnya.
